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УДК 624.04 
МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА 
Гринёв В. В., Пидложевич А. Н. 
Согласно литературных источников [5…7, 11…21] алгоритм расчета и конструирование 
фундаментов, отличается в разных школах незначительно и включают как правило следую-
щие разделы: 
-определение сечения подколонника; 
- подбор размеров подошвы, с учетом прочности грунтового основания; 
- проверка фундамента на продавливание; 
- проверка фундамента на «обратный» момент; 
- подбор армирования подошвы; 
- подбор вертикального и горизонтального армирования подколонника; 
- подбор поперечного армирования днища стакана подколонника. 
В связи с интеграцией стандартов Беларуси с европейскими, отдельные разделы расчета 
претерпели изменения. 
Согласно п. А1.3.1 [1], расчет элементов конструкции (фундаменты, сваи, стены подвалов 
и т. д.) (STR), учитывающие геотехнические воздействия и сопротивление грунта (GEO, см. 
п. 6.4.1) /1/, рекомендуется производить, используя один из следующих трех принципов, до-
полненных с учетом геотехнических воздействий и сопротивления указаниями, приведен-
ными в п. 2.4.7.3.4.1 [2]. 
Расчетные значения согласно таблиц А1.2(С), А1.2(В) [1] применяются в отдельных рас-
четах как для геотехнических воздействий, так и для других воздействий на конструкцию 
или для воздействий, создаваемых конструкцией. Как правило, размеры фундаментов опре-
деляют на основе таблицы А1.2(С), а несущую способность конструкции - на основе табли-
цы А1.2(В). 
Размеры подошвы фундамента определяют, руководствуясь двумя нормативными доку-
ментами [2] (приложение D) и [4] (п. 5.3).  
Определение размеров подошвы фундамента можно производить без расчета основания 
по деформациям, если среднее давление от усилий P0 по подошве не превышает расчетного 
сопротивления грунта R.  
В одноэтажных промышленных зданиях с кранами грузоподъемностью до 75 т минималь-
ное давление под подошвой должно быть Pmin ≥0, т.е. эпюра давления на грунт может быть 
треугольной (Pmin=0) или трапециевидной (Pmin>0), т.е. случай неполного касания подошвы 
фундамента основания не рассматривается. 
Стаканная часть фундамента рассчитывается как внецентренно сжатый железобетонный 
элемент и армируется продольной (вертикальной) и поперечной (горизонтальной) армату-
рой. Поперечная арматура выполняется в виде горизонтальных сварных сеток, хомутов либо 
отдельных стержней. Продольная арматура располагается в вертикальных стенках стакана в 
виде арматурных изделий (петель) либо сеток. 
Согласно п. 10.9.6 [3] фундаменты стаканного типа делятся на два типа: 
- с шпоночной поверхностью в зоне контакта стакана с колонной рис. 1, 2. 
- с гладкой поверхностью рис. 3. 
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Рисунок 1 – Шпоночный контакт колонны с фундаментом. 
 
Рисунок 2 – Монтаж колонны в фундамент с профилированной поверхностью. 
На рисунках пунктирными линиями показаны направления продавливающих усилий. Рас-
чет фундаментов первого типа со шпоночной (профилированной) поверхностью схож с рас-
четом сплошных отдельностоящих фундаментов под монолитные колонны. Практика произ-
водства фундаментов и колонн с профилированной поверхностью на постсоветском про-
странстве отсутствует. 
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Рисунок 3 – Бесшпоночный контакт колонны с фундаментом. 
Фундаменты второго типа, с гладкой поверхностью контактной зоны получили широкое 
распространение в странах бывшего СССР. При расчете таких фундаментов, с гладкой по-
верхностью, необходимо учитывать силы трения между поверхностью колонны и внутрен-
ний поверхностью стакана. Расчетные схемы для расчета фундаментов первого и второго ти-
па представлены на рис. 10.7 (а, b) /3/. 
Согласно, описанной схемы рис. 10.7 (b) /3/.распределения усилий, в стаканах с гладкими 
поверхностями, сформирована модель расчета, содержащую три условия равновесия: 
Fh  Fh,Rd = F1 - F2 - μF3, 
Fv  Fv,Rd = μF1 - μF2 + F3, 
M  M Rd = - Fhl +0,5Fvh + μF2 h +(l -0,1 l)F1 - 0,1l F2 - 0,5F3 h. 
μ - коэффициент трения равен отношению касательных сил к нормальным, μ ≤0.3. 
При решении вышеуказанных уравнений получают предел прочности на разрыв верхнего 
края стакана (F1), что позволяет определить необходимую горизонтальную арматуру стакана. 
Из расчетной схемы рис.4 получают усилие (F2), для определения армирования вертикальной 
стенки стакана.  
F2 = F1 (0,9l)/z 
 
Рисунок 4 – Расчетная схема для определения вертикальной арматуры стакана 
Схема возможного разрыва стаканной части стакана от горизонтальных усилий, представ-
лена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Характер разрушения стакана от горизонтальных усилий 
Анализ литературных источников предполагает армирование стаканной части фундамента 
сварными, вязанными и гнутыми арматурными изделиями (сетки, хомуты, петли и пр.).  
В странах Европы наибольшее распространение получило армирование гнутыми арматур-
ными изделиями рис.6, без использования сварных сеток. 
 
 
Рисунок 6 – Армирование хомутами и петлями стаканной части фундамента. 
При расчет плитной части фундамента на продавливание с учетом армирования исполь-
зуются разные методики. В связи с непрерывностью и не завершенностью процесса создания 
евронорм вопросы среза и местного среза остаются наиболее дискуссионными /8…10, 22/, 
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европейские разработчики не пришли к общему знаменателю в таких вопросах, как выбор 
критического периметра. Сопротивление продавливанию фундаментных плит определяется 
для контрольного периметра в пределах 2d от края колонны. (EC-2. 6.4.4), но указания к ми-
нимальному периметру отсутствуют. 
Проведенный анализ позволил сформировать выводы 
При проектировании фундаментов для проверки основания ранее использовались норма-
тивные нагрузки в сочетаниях усилий, по европейским стандартам необходимо в сочетании 
усилий временную составляющую увеличивать на 30 %. 
При расчете фундамента стаканного типа используется метод «тяжей–распорок». Направ-
ление усилий F1, F2, F3 и их взаимосвязь с F1, F2, F3 не совсем понятна с позиции 
строительной механики. 
Предложить производителям сборного железобетона (заводы ЖБИ и КПД) освоить вы-
пуск колонн и фундаментов с профилированной поверхностью контакта, а при армировании 
использовать гнутые арматурные изделия взамен сварным. 
При внедрении национальных норм предусмотреть использования несколько методик 
расчета плитной части фундамента на продавливание с обеспечением надежности не ниже 
расчетных моделей еврокодов. 
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